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




ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА С НА АКТИВНОСТЬ NO-СИНТАЗ И ПРОЦЕССЫ
ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ В УСЛОВИЯХ БЛОКИРОВАНИЯ ЦОГ-2, iNOS
ИЛИ ВВЕДЕНИЯ L-АРГИНИНА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ
УЛЬЦЕРОГЕННОМ КОЛИТЕ У КРЫС

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









      

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


EFFECT OF VITAMIN C ON THE ACTIVITY OF NO-SYNTHASES
AND PROCESSES OF LIPOPEROXIDATION UNDER CONDITIONS OF COX-2
AND iNOS BLOCKAGE OR INJECTION OF L-ARGININE IN EXPERIMENTAL
ULCEROGENIC COLITIS IN RATS







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